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Dr. Arquitecte 
Pere Santal6 i Castellví (1849-1931) va néixer a Barcelona a una casa del carrer 
de 1'Arc del Teatre, fill d'un menestral artesh que va ser pare de nou fills. En la 
tragica epidbmia de cblera a Barcelona el 1860 moriren els pares i els vuit germans 
de Pere Santoló, el qual resta orfe als onze anys. 
Després del primer ensenyament i el batxillerat segui la carrera a la Facultat de 
Medicina de Barcelona i va ser deixeble de Josep de Letamendi i amic de 
l'escriptor Antoni Bergnes de las Casas. Poc després d'acabar la carrera es casa amb 
Francisca Marqubs i Bolet l'any1871. Va ser pare de dos fills, Francisca que mori el 
1954 i Joan, mort el 1934. 
Durant un parell d'anys exercí la carrera de metge i després passa a ocupar 
diversos chrrecs administratius a la casa de Maternitat i Expbsits a Les Corts de 
Sarria entre 1880 i 193 1, en que mori. 
Com que disposava d'una curta perb suficient renda, es decidí a exercir chrrecs 
administratius no remunerats a la Junta Directiva de la Casa Provincial de 
Maternitat i Expbsits, llevat de la Presidkncia que no volgué acceptar, car el c k e c  
suposava unes despeses de representació a les que no podia arribar amb la seva 
migrada renda. Va ser Vocal i Vice-president, i anava dos cops per setmana a la 
Maternitat, situada en terrenys del Mas Caballé de les Corts. 
La Casa de Maternitat i Expbsits estigué des de 1853 en un rbnec local del 
carrer Ramaderes, entre Elisabet i Tallers, fins que la Diputació Provincial 
encarrega a l'arquitecte Camil Oliveras i Cansaran (1849-1898) la construcció del 
complex d'edificis per instal-lar-hi la Bordaria. Oliveras, nascut a Figueres, amb el 
títol d'arquitecte de 1876, va guanyar per oposició la p l a ~ a  d'arquitecte provincial i 
va ser un bon col.laborador de Joan Martorell en el convent de 1'EnsenyanGa del 
carrer d'Arag6 i al palau de Sobresalto a Conilles (Cantabria). També intervingué 
en la decoració del palau Güell, projectat per Gaudi, i va ser l'autor de la nova 
parrbquia de Santa Anna, que no es va acabar i va ser demolida el 1936. Oliveras 
morí als 49 anys. 
La Casa de Maternitat es comenqh el 1884 i després de la mort dlOliveras va ser 
enllestida pels seus col.legues Josep Obri i Cansaran (1866-1938), arquitecte 
provincial i nebot dtOliveras i pel General Guitart i Lostaló (1859-1925), arquitecte 
municipal de Sant Feliu de Guíxols. Aquest darrer redacta una completa membria 
que va llegir a la visita corporativa de 1'AssociaciÓ d1Arquitectes de Catalunya a la 
Casa de Maternitat el 7 de febrer de 1904, publicada a 1'Anuari de 1'Associació de 
1905, amb nombroses fotografies i reproducció de plhnols (1). En aquesta visita, 
encapqalada pel president de 1'AssociaciÓ dlArquitectes, Mercader i Sacanella, i 
amb la concurrkncia de 34 arquitectes va ser rebuda la cornitiva pel Secretari 
Comptador de la Junta de Govern de l'Asi1, Sr. Francesc Maymó, advocat, i per la 
Superiora de la Comunitat de Germanes de la Caritat. Oiren missa i tot seguit en el 
rebedor del pavelló de deslletament, el General Guitart i Lostaló va llegir la 
corresponent membria descriptiva i presenta planols inkdits del difunt arquitecte 
Oliveras. 
El conjunt d'edificis de la Maternitat, ampliats més tard amb un nou edifici de 
l'arquitecte Josep Goday Casals, constitueixen un excel.lent exemple de 
l'arquitectura pre-modernista i encara presten un bon servei a la societat, dedicats a 
altres menesters que els inicials. Inicialment el projecte es va fer en base dels 
dictamens mkdics dels doctors Rull, Cabot i Rodriguez Méndez. En un solar de sis 
hecthrees, Oliveras hi projecta, en forma de pavellons aillats, l'església, 
l'adrninistració, residkncia de les Germanes de la Caritat i asilades majors, els 
expbsits de lacthncia, els expbsits de deslletament, les cuines, el forn de pa i 
magatzems, els safareigs, l'infermeria, el pavelló de malalties infeccioses, el 
llatzeret, el dipbsit de cadavers, sala d'autbpsies i laboratori bacteriolbgic. 
Al doctor Santal6 li agradava molt assistir els vespres a les tertúlies literhies de 
llAteneu Barcelonks, instal.lat des de 1906 al palau Parellada del carrer Canuda. En 
aquell lloc conegué Angel Guimerh, Pere Aldaver i Antoni Gaudi. Segons explica 
Josep Pin i Soler (1842-1927), Santal6 freqüenta també el Cafk Pelai, on Camil 
Oliveras li presenta a Gaudi el 1878. Gaudi i Santaló foren membres de 
1'AssociaciÓ Catalanista d'Excursions Científiques i participaren en diverses visites 
a monuments de Catalunya. 
En els darrers temps de Gaudi, Santaló anava a la Sagrada Família a recollir al 
seu amic, i tots dos, a peu, feien via cap el barri de la catedral. Santal6 es quedava a 
llAteneu i Gaudi seguia fins a Sant Felip Neri on resava l'estació al Santíssim i 
parlava amb el seu director espiritual, el felipó pare Agustí Mas. El 1926 Pere 
Santaló va ser operat de la prbstata a la clínica del Dr. Emili Sacanella i Vidal, a les 
Tres Torres. Gaudi el visita regularment, fins el 7 de juny en que sofrí l'accident 
que el dugué a la mort tres dies després. Francisca, la filla de Santaló, conegué la 
noticia pel peribdic perb no la comunica al seu pare, el qual deia: " És estrany que 
no vingui 1'Anton". No s'enterh del seu trasphs fins el retorn al seu domicili. 
Altres vegades Gaudí havia visitat Santal6 a la seva casa del carrer Conde del 
Asalto i en una ocasió que els dos amics parlaven a la saleta, de cop i volta, entra 
Francisca, la filla de Santalb, i Gaudi la va fer fora amb certa violkncia tot dient-li 
que no fos xafardera i que els joves no deuen interrompre les converses dels grans. 
La noia resta molt enfadada i anys després, a rel de la mort de Gaudi i de la petició 
de mosskn Manuel Trens i d'altres persones de l'entorn de l'arquitecte que 
demanaven la seva beatificació, Francisca Santal6 deia: " A en Gaudi el faran sant, 
patró dels rabiüts". 
El fill de Pere Santaló, Joan, va muntar un taller de forja associat amb Josep 
Gaudi i Pomerol, cosí de l'arquitecte que tenia un taller al Portal Nou, negoci que 
no va anar molt bé tot i que tingué ocasió de fer algunes coses interessants com el 
capSal de ferro del cancell de l'església de la Bonanova projectada el 1902 per 
Josep Vilaseca i Lluís Domknec i Montaner. Joan Santal6 va morir el 1934 a l'edat 
de 59 anys. El 1933 encarrega a Domknec Sugranyes i Gras, continuador de Gaudi 
a la Sagrada Família, el projecte de la casa del carrer del Comte Borrell, 168, entre 
Consell de Cent i Aragó. 
Les referkncies familiars sobre Pere Santal6 i fills van ser facilitades pel seu nét, 
el Dr. Pere Santal6 i Riu el 3 de setembre de 1976. Segons manifestació del Dr. 
Santal6 i Riu, Gaudi no era fill de Reus sinó de Riudoms, tota la família Santal6 
així ho afirmava (2). 
El febrer de 1888 Gaudi va fer un senzill projecte de quadra de cavalls al carrer 
de Cbrsega molt a prop del xamfrh amb Girona, aleshores en terme de Gracia, pel 
seu amic Santal6 (3). 
Santal6 formar part del reduit cercle d'amics de Gaudi juntament amb mosskn 
Gil Parési Vilasau, Domkncec Sugranyes i Gras i Joan Rubió i Bellver. 
Precisament quan la Mancomunitat de Catalunya volia construir el ferrocarril de 
Reus a Mont-Roig, Gaudi va fer poders en favor de Santal6 i Rubió per tal que 
cedissin uns terrenys propietat de Gaudi pel pas de les vies. Santal6 va intentar 
convkncer a Gaudi que no fes dejunis tan rigorosos per Quaresma perquk, el 1894 
Gaudi, estigué en perill de morir d'inanició per causa d'un exagerat dejuni. 
Santal6 visqué a la casa del seu pare al carrer de 1'Arc del Teatre fins que el 
1900 es trasllada a un edifici del carrer Nou de la Rambla, aleshores Conde del 
Asalto, núm. 32. Encarrega a Gaudi un projecte de reforma de la faqana que 
l'arquitecte, signa pel juny de 1900. L'informe de l'arquitecte municipal Pere 
Falqués i Urpi va ser favorable i a Santal6 li concediren el permís el 10 de juliol de 
1900 (4). 
La casa és extremadament senzilla i la intervenció de Gaudi es limita a reformes 
de tipus decoratiu, sense pretensions. Aquest projecte de Gaudi no va ser conegut 
fins el 1976 en que es publica per primera vegada a la premsa (5). 
Precisament la publicació susdita provoch la coneixen~a de l'autor d'aquest text 
amb el nét de Pere Santal6 el doctor Jordi Santal6 i Riu. El Dr. Jordi Santal6 va 
aclarir uns quants punts del tractat a l'article i faciliti unes fotografies d'una estada 
de 15 dies a Montserrat, segurament el 1904, de la família Santal6 a la que els 
Gaudi els anaren a saludar. Els Gaudi eren el pare de l'arquitecte, Francesc Gaudi i 
Serra, Antoni Gaudi i la seva neboda Rosa Egea i Gaudi. En les fotos es pot veure 
la venerable barba blanca del pare de Gaudi, a la neboda Rosita saltant a la corda i 
a Gaudi, apartat, sempre enemic de les fotografies. Per cert que en un llibre 
publicat a Alemanya anys després, reprodueixen el retrat de Santal6 confonent-10 
amb Gaudi (5). 
El Dr. Jordi Santal6 que mori a Barcelona el 10 de marG de 1990, lliurh també 
unes fotografies antigues de la casa de Maternitat de la col.lecci6 del seu avi. 
Altres informacions sobre Pere Santal6 procedeixen del llibre de Cksar 
Martinell (6) i del text inkdit de Joan Matamala i Flotats (7). Aquest autor afirma, 
que durant l'estada a Puigcerdh l'estiu de 191 1 per causa de les febres de Malta que 
pati l'arquitecte i que li havien provocat altes temperatures, fatiga, calfreds, 
inapetkncia i acusada pal-lidesa, era Santal6 l'encarregat de contestar la 
correspondkncia de Gaudi, el qual volia convkncer al metge que la curació del seu 
mal no seria causada per les medicines, sinó per la seva norma de vida, dieta 
essencialment vegetariana, i hidroterhpia segons el mktode de l'abat Sebastih 
Kneipp. Aquell estiu els dos amics s'estigueren a 1'Hotel Europa i Gaudi se senti 
tant malalt que, creient molt a la vora la mort, va fer testament davant del notari de 
Puigcerdh Sr. Ramon Cat6 i Figueras el 9 de juny de 191 1. 
Quan, anys després, Santal6 estigué malalt, Gaudi deia que havia confiat massa 
en la seva resistkncia i que, per aquesta raó no podia reaccionar i que no se'n 
sortiria, cosa que l'entristia molt car no volia perdre un dels pocs amics que li 
quedaven i amb Santal6 havien estat quaranta anys d'amistat. 
Malgrat aquestes consideracions Santal6 sobrevisqué cinc anys a Gaudi, el qual 
mori el 10 de juny de 1926. Santal6 encara convalescent de la seva operació de 
prbstata no pogué assistir a la lectura del testament de Gaudi tot i ser un dels 
marmessors i hereu d'una curta quantitat d'accions que Gaudi li deixh. Gaudi i 
Santal6 tingueren un tracte molt sincer i afectuós. Ambdós vestien de negre, 
passejaven junts algun diumenge després del res dels canonges a la catedral, i 
Santal6 instruí a Gaudi en matkries d'anatomia i fisiologia per a la realització de les 
escultures del Temple. Quan el 1912 mori Rosa Egea i Gaudi i l'arquitecte resti sol 
a la casa del Parc Güell, Santal6 acompanyi molts dies festius al seu amic. Com 
que el reumatisme que Gaudi pati tota la vida se li accentua amb l'edat, el Dr. 
Santal6 li aconsellh que fes exercicis manuals i Gaudi es dedich a fer amb les seves 
mans les llhnties de la cripta al taller de la Sagrada Família. En les fotos 
immediates a la mort de Gaudi es poden veure aquestes peces manualment 
realitzades per Gaudi amb tela methl.lica i cristall.(8) 
El Dr. Pere Santal6 i Castellví, malgrat no haver exercit la seva carrera més que 
dos anys, tingué un paper important en el camp de la medicina en tenir cura de la 
Casa de Maternitat i per haver acompanyat al seu amic Gaudi molts anys, 
especialment en l'estada Puigcerdh a l'estiu de 1911, i per haver-10 informat, 
assistit i voltat d'un gran afecte, caractenstica i forma de procedir del benembit 
metge de capplera. 
Barcelona, dilluns 1 de juny de 1998 
Festivitat de Santa Laura, vg 
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